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PENGARUH KARAKTERISTIK INOVASI TERHADAP PENERIMAAN 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik inovasi 
secara bersama-sama (simultan) dan individual (parsial) terhadap penerimaan 
teknologi pengolahan limbah pada pelatihan kewirausahaan mahasiswa. Penelitian 
ini dilaksanakan di kandang percobaan Program Studi Peternakan Fakultas 
Pertanian UNS Desa Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 
Karanganyar pada tanggal 19 Desember 2015 sampai 24 Januari 2016. Metode 
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 
Metode penentuan lokasi penelitian serta pengambilan sampel menggunakan 
metode purposive sampling sebanyak 30 responden dari mahasiswa Fakultas 
Pertanian yang mengikuti pelatihan kewirausahaan sapi potong. Data primer 
didapat melalui pengisian kuesioner oleh responden mahasiswa. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis 
deskriptif, analisis skoring, analisis regresi linear berganda, analisis pengujian 
hipotesis, dan analisis asumsi klasik.  
Pengujian validitas menunjukkan bahwa 39 butir pernyataan dinyatakan 
valid (rhitung > rtabel). Nilai Cronbach Alpha dari uji reliabilitas karakteristik inovasi 
berkisar antara 0,684 - 0,850 sehingga dinyataan reliabel. Nilai One-Sampel 
Kolmogrov-Smirnov test dari uji normalitas karakteristik inovasi yang didapatkan 
0,102 signifikansi 0,200 sehingga data terdistribusi normal. Hasil analisis skoring 
menunjukkan bahwa penerimaan mahasiswa terhadap karakteristik inovasi yaitu 
keuntungan relatif, kompatibilitas, triabilitas dan observabilitas termasuk dalam 
kategori tinggi (21-30) sedangkan karakteristik inovasi kompleksitas termasuk 
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dalam kategori sedang (11-20). Hasil analisis regresi linear berganda karakteristik 
inovasi keuntungan relatif, kompatibilitas dan triabilitas memiliki pengaruh positif 
sedangkan karakteristik inovasi kompleksitas dan observabilitas memiliki 
pengaruh negatif terhadap penerimaan teknologi pengolahan limbah. Hasil 
pengujian hipotesis uji F dengan nilai fhitung 8,406 dengan probabilitas signifikansi 
0,000 (<0,05) sehingga karakteristik inovasi secara bersama-sama (simultan) 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan teknologi pengolahan limbah dan uji 
t karakteristik inovasi triabilitas (0,000) secara parsial berpengaruh signifikan 
(<0,05) sedangkan keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dan 
observabilitas secara parsial tidak berpengaruh (>0,05) terhadap penerimaan 
teknologi pengolahan limbah. Hasil pengujian asumsi klasik bebas 
multikolinieritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.  
Simpulan dari penelitian ini adalah karakteristik inovasi pengolahan 
limbah dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Karakteristik inovasi 
keuntungan relatif, kompatibilitas dan triabilitas berpengaruh positif sedangkan 
kompleksitas dan observabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan 
teknologi pengolahan limbah. Karakteristik inovasi secara bersama-sama 
(simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan sedangkan secara parsial hanya 
karakteristik inovasi triabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
teknologi pengolahan limbah pada peserta pelatihan kewirausahaan mahasiswa. 
  










THE INFLUENCE OF INNOVATION CHARACTERISTIC ABOUT 
WASTE PROCESSING TECHNOLOGY ACCEPTANCE IN STUDENT 






The purpose of this research was to determine the effect of innovation 
characteristic by together (simultaneously) and independently (partially) towards 
waste processing technology acceptance on students’ enterpreneurship training. 
This research was done on December 19
th
 2015 to January 24
th
 2016 on 
experimentation cage of Agriculture Faculty of Sebelas Maret University in 
Animal Husbandry Jatikuwung Village Gondangrejo, Karanganyar. Survey was 
used as a data collection method. Purposive sampling was used as The method of 
determining the location of research and taking sample. The sample were 30 
respondents from Animal Husbandry. Primary data were collected by 
questionnaire. Those data were analyzed by using validity, reliability, normality, 
descriptive analyze, scoring analyze, multiple regression, hypothesis analyze, and 
classical assumption analyze. 
The validity test showed that 39 questions were valid (rcounting > rtable). The 
score of Cronbach Alpha form reliability about innovation characteristic was from 
0,684 to 0,850, so the data was reliable. The score of One-Sampel Kolmogrov-
Smirnov test form normality about innovation characteristic was 0,102 with 
significance 0,200, so the data was normal. The score analyze showed that 
students acceptance about innovation characteristic were high in relative 
advantage, compatibility, triability, and observability (21-30), but in complexity 
was low (11-20). The analyze multiple regression about innovation characteristic 
had positive influence in relative advantage, compability, and triability. However 
complexity and observability had negative influence. The result of F test showed 
that Fcount 8,406 and significant difference 0,00 (<0,05), so the innovation 
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characteristic by together (simultaneously) had significant influence towards 
waste processing technology acceptance. In t test, triability innovation 
characteristic (0,000) had partially significant influence (<0,05), but the relative 
advantage, compability, complexity, and observability did not have partially 
significant influence in waste processing technology acceptance. In classic 
asumption test, the sample linear and homogenous. 
The result of this research were :1) the innovation characteristic about 
waste processing was accepted by students properly; 2) innovation characteristic 
in relative advantage, compability, and triability had positive influence, but 
observability had negative influence; 3) innovation characteristic by together 
(simultaneously) had significant influence towards waste processing technology 
acceptance; and triability innovation characteristic had partially significant 
influence, but the relative advantage, compability, complexity, and observability 
hadn’t partially significant influence in waste processing technology participant 
acceptance. 
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